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Recenzijos objektas: archyvinius 1908–1909 m. lietuvių etninės muzikos fono-
grafo įrašus iš Berlyno fonogramų archyvo fondų skelbiantis 2011 m. leidinys1.
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Įvadas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkės dr. Austė Nakienė 
ir dr. Rūta Žarskienė nuo 2003 m. parengė ir išleido jau šešetą fonografu įrašytų 
liaudies dainininkų ir muzikantų įrašų leidinių. Iš 1935–1941 m. įrašų atrinkti 
keturi Lietuvos etnografinių sričių etninės muzikos 2003, 2004 ir 2005 m. to-
mai2, juose pateikiami restauruoti įrašai su gaidomis, komentarais ir įvadiniais 
straipsniais lietuvių bei anglų kalbomis. Leidiniams su kompaktinėmis plokštelė-
1 Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve. 
Knygą parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Konsultantė Susanne Ziegler. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 176 p., 1 kompaktinė plokštelė, 44 kūrinių 
įrašai, archyvinės nuotraukos. 
2 Suvalkijos dainos ir muzika. 1935–1939 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir 
Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 103 p., 1 kompaktinė 
plokštelė, 42 kūrinių įrašai, archyvinės nuotraukos. 
     Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė 
ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2004. 223 p., 2 kompaktinės plokštelės, 77 kūrinių įrašai, archyvinės nuotraukos.
    Žemaitijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, 
Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 120 p., 1 kompaktinė 
plokštelė, 43 kūrinių įrašai, archyvinės nuotraukos.
    Dzūkijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, 
Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 126 p., 1 kompaktinė 
plokštelė, 44 kūrinių įrašai, archyvinės nuotraukos.
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mis pasirinktas patogus „suvenyrinis“ formatas, jie labai vykusiai apipavidalinti 
archyvinėmis nuotraukomis bei liaudies meno ornamentais, todėl iš karto tapo 
bibliografinėmis ir įrašų retenybėmis, naudojamomis ne tik moksliniams tyri-
mams, bet ir etninei muzikai gaivinti. 
Šiuose leidiniuose atsisakyta jau bene tris dešimtmečius lietuvių liaudies mu-
zikos, ypač vokalinės, leidiniuose prigijusios gana dirbtinės visų melodijų perkė-
limo G derme tvarkos, kuri gali būti paranki sisteminimui ar automatizuotam me-
lodijų atpažinimui, tačiau nerodo tikrojo padainuotų ar pagrotų melodijų aukš-
čio. Visi archyviniai įrašai, taikant šiuolaikinę skaitmeninę techniką, restauruoti, 
pašalinti triukšmai bei kitos priemaišos, trukdančios įsiklausyti į melodijas ir jų 
atlikėjus.
Penktame 2007 m. leidinyje3 iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštyne saugomų 117 nuo 1908 m. įrašytų fonografo vo-
lelių išrinkti unikalūs 1908–1942 m. įrašai. Jie atspindi ne tik mūsų tautos XX a. 
pradžios ir pirmosios pusės dainavimo bei grojimo tradicijas, bet ir tų tradicijų 
fiksavimo pradžią bei raidą. Pateikiama 40 įrašų su gaidomis, iš jų 30 vokalinės, 
10 instrumentinės muzikos.
Kadangi šis penktasis 2007 m. leidinys daug kuo siejasi su recenzuojamuoju 
šeštuoju tomu, tenka 2007 m. leidinį aptarti kiek plačiau, kad palygintume jį su 
naujausiuoju archyvinių įrašų ir gaidų 2011 m. tomu.  
Įvadiniame skyriuje 2007 m. darbe nušviečiama Lietuvių mokslo draugi-
jos fonografo įrašų kolekcijos ir jos atsiradimo Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute istorija. Būtent pirmuosius fonografo įrašus jau 1908 m. padarė žymus 
vokiečių kilmės latvių ir lietuvių mokslininkas, kalbininkas, etnologas ir archeo-
logas, tuometinis Sankt Peterburgo universiteto docentas Eduardas Volteris, vė-
liau tapęs Lietuvos universiteto Kaune profesoriumi. Jis stengdavosi įrašinėti ne 
bet kur, o daugiausia savo studentų gimtosiose vietovėse per vasaros atostogas. 
Leidinyje skelbiami įrašai iš E. Volterio studento, žymaus mūsų kalbininko profe-
soriaus Kazimiero Būgos tėviškės Pažiegės vienkiemio ir iš kito studento, taip pat 
šiaurės rytų aukštaičio – žymaus politiko, filologo profesoriaus, Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės ministro pirmininko Augustino Voldemaro tėviškės Dysnoje. 
Dainas fonografo voleliams padainavo A. Voldemaro motina ir K. Būgos sesuo, 
dūdmaišiu pagrojo A. Voldemaro tėvas, o paskudučiavo – K. Būgos dėdės (moti-
nos broliai Mekuškos). 
Fonografu susidomėjo ir juo dainas įrašinėjo ir mūsų tautos patriarchas Jonas 
Basanavičius. Jis 1909 m. įrašė daugiabalses suvalkiečių dainininkių iš Šilavoto, o 
1912 m. – dzūkų iš Valkininkų valsčiaus vienbalses dainas. 
3 Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta 
Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – 136 p.; 1 kompaktinė 
plokštelė, 40 restauruotų įrašų, melodijos, tekstai, fotografijos, įvadinis straipsnis.
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Atskleidžiama sudėtinga Lietuvių mokslo draugijos veikla, Vilniaus kraštui 
perėjus Lenkijai, ir liaudies dainų rinkėjų pasišventimas, taupant fonografo vo-
lelius. Užrašomas į volelį tik pirmas dainos posmas, o kiti – popieriuje. Parody-
tas ir pokaris, kai buvo įrašinėjami komunistinę santvarką šlovinantys „liaudies 
kūrybos“ pavyzdžiai, o Zenono Slaviūno bei Juozo Jurgos įrašyta etninė muzika 
ignoruota, trukdant išleisti dar 1947 m. Z. Slaviūno parengtą monografiją „Sutar-
tinės – daugiabalsės lietuvių liaudies dainos“, taip pat abu šiuos iškilius tautosakos 
rinkėjus paeiliui atleidžiant iš pareigų Tautosakos archyve. 
Nušviečiamas ir šiuolaikinis įrašų restauravimas bei Vienos fonogramų ar-
chyvo specialisto Franzo Leichtnerio indėlis, iš sudūlėjusių, supelijusių senųjų 
volelių perrašant „sudėliotus iš šukių tarsi archeologinius radinius“4 dainų ir ins-
trumentinės muzikos pavyzdžius. 
Sunku pervertinti fonografo įrašų 2007 m. leidinio reikšmę, nes iš tikrųjų 
„Fonografo stebuklas – tai galimybė atgaivinti senąją atmintį“5. 
Todėl gėrintis mus iš praeities pasiekusiomis melodijomis, jų įrašų techni-
kos istorija, tos technikos nuotraukomis ir visų penkių leidinių puikia leidybos 
kokybe, reikia tik pasidžiaugti, kad autorės pradėtą nelengvą darbą tęsia toliau ir 
2011 m. vėl pradžiugino nauju – šeštuoju, šįkart garsiajame Berlyno fonogramų 
archyve saugomų įrašų iš E. Volterio 1908–1909 m. rinkinio leidiniu, parengtu 
pagal abiejų autorių nusistatytą metodiką ir jos nuosekliai laikantis.
Leidinio sandara 
Kaip ir anie anksčiau aptartieji, recenzuojamasis, jau šeštasis 2011 m. leidi-
nys, taip pat yra labai patogaus, „suvenyrinio“, atitinkančio kompaktinės plokšte-
lės dydį, formato. Jis taip pat puikiai apipavidalintas ir labai kokybiškai išspaus-
dintas. Naujausiame leidinyje pateikiamos CD įrašytų 44 lietuvių iš E. Volterio 
1908–1909 m. rinkinio etninės muzikos kūrinių gaidos, taip pat duodamas išsa-
mus abiejų rengėjų straipsnis lietuvių ir anglų kalbomis6. Prieš tai darbą trumpais 
įžangos žodžiais pristato Berlyno fonogramų archyvo vadovas dr. Larsas Kristia-
nas Kochas (Lars Christian Koch) bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas7. Taip pat abiem kalbomis skelbiamas ir 
neilgas Berlyno fonogramų archyvo darbuotojos dr. Suzanos Cygler (Susanne 
4 Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942, p. 24.
5 Ibid., p. 37.
6 Nakienė A., Žarskienė R. Eduardo Volterio lietuvių tautosakos garso įrašai (1908–1909), juose 
įamžintas senovinis dainavimas ir muzikavimas. Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–
1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve, p. 33–55; 
Nakienė A., Žarskienė R. Eduard Wolter’s Sound Recordings of Lithuanian Folklore (1908–
1909); The Preservation of Archaic Singing and Playing. Ibid., p. 57–83. 
7 Įžangos žodžiai. Ibid., p. 7–10.
Forewords. Ibid., p. 11–14.
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Ziegler) straipsnis8, kuriame apibūdinama archyvo istorija, jo veikla ir sudėtinga 
lemtis. 
Iššifruotos melodijų gaidos knygoje ir įrašai CD pateikiami pagal jų įrašymo 
metus, taip pat ir pagal žanrus. Pirmuose dviejuose gaidų skyriuose duodamos 
1908 ir 1909 m. melodijos, o trečiajame – 1909 m. įrašytos raudos ir burtai. 
Pirmame skyriuje „1908. Dainos ir instrumentinės melodijos. Kaunas, Dysna, 
Adutiškis“ duodama 13 senųjų įrašų, iš kurių 8 dainos ir 5 instrumentiniai kū-
riniai, antrame skyriuje „1909. Dainos ir instrumentinės melodijos. Dysna, Ši-
lavotas, Jūžintai, Adutiškis, Subartonys, Perloja, Merkinė, Gudakiemis, Paberžė, 
Valkininkai, Zietela“ – 27 įrašai, iš kurių 21 daina ir 6 instrumentiniai kūrinėliai, 
trečiame skyriuje „1909. Raudos ir burtai. Bileišiai, Navikai“ – 4 įrašai, iš kurių 
3 raudos ir 1 burtas.
Pirmame skyriuje skelbiamos 2 vaikų, 1 rugiapjūtės, 1 vestuvinė, 1 piemenų, 
1 humoristinė, 1 literatūrinė daina ir 1 sutartinė, taip pat 2 dūdmaišio melodijos 
bei 3 smuiku ir dūdmaišiu įgrotos dainos. Antrame skyriuje – 12 vestuvinių, 3 
rugiapjūtės, 2 šeimos, 2 karinės, 1 jaunimo ir 1 meilės daina bei 6 skudučių kū-
rinėliai. Trečiasis skyrius pats trumpiausias – jame, kaip sakyta, paskelbtos tik 3 
raudos ir 1 burtas.
Prie visų iššifruotų gaidų ir žodžių duodamos trumpos, bet aiškios žinios apie 
pateikėją, nurodant jo gyvenamąją vietą pagal tuometinį administracinį suskirsty-
mą, taip pat įrašo data, fonografo volelio Berlyno archyve žymėjimo santrumpos 
ir numeriai, gaidų ir žodžių šifruotojo pavardė ir iššifravimo metai. Dar pateikia-
mos ir prie įrašų volelio įrašytos archyvinės pastabos bei jau leidinio sudarytojų 
paaiškinimai apie vieną ar kitą tarmės, įrašymo ar atlikimo ypatybę. Tačiau niekur 
nenurodomi pateikėjų gimimo metai ar jų tuometinis amžius, kas įprasta šitokio 
pobūdžio liaudies melodijų skelbimo antologijose.
Daugiausia – net 19 kūrinėlių melodijas ir dainų žodžius iššifravo R. Žarskie-
nė, jai atiteko ir itin sudėtingas darbas transkribuojant polifoninę skudučių muzi-
ką, taip pat ir daugiabalses dūdmaišio bei smuiko su dūdmaišio pritarimu melodi-
jas. Tiesa, 1 skudučių kūrinėlį ji iššifravo kartu su etnomuzikologu profesoriumi, 
dr. Ryčiu Ambrazevičiumi, kuris patikslino ir visų rinkinyje skelbiamų 6 skudu-
čių kūrinėlių dermes9. A. Nakienė šiam leidiniui pateikė 11 iššifruotų dainų, 2 
raudas, 1 verkavimą bei 1 burtų tekstą. Dar 10 dainų iššifravo etnomuzikologė 
Audronė Vakarinienė, o tarmiškus dainų tekstus redagavo žinoma filologė di-
alektologė, profesorė, dr. (hp). Danguolė Mikulėnienė. Ji, beje, transkribavo ir 
3 A. Nakienės iššifruotų dainų melodijų žodžius. Iš to matyti, kad leidinys pa-
rengtas su didele atsakomybe, nepasikliaujant vien tik savomis autorių jėgomis, 
kreipiantis ir kitų specialistų paramos.
8 Susanne Ziegler. Berlyno fonogramų archyvas ir Eduardo Volterio vaškinių volelių rinkinys. 
Ibid., p. 23–26;
Susanne Ziegler. Berlin Phonogramm-archiv and Eduard Wolter’s Collection of Wax 
Cylinders. Ibid., p. 27–31.
9 Ibid., p. 118.
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Iš 6 skelbiamų skudučių kūrinėlių 4 jau buvo pateikti prieš tai išleistame 
2007 m. rinkinyje10, šitai aiškiai prie tų dar kartą skelbiamų kūrinėlių pasakyta11, 
tačiau ano leidinio puslapiai, kuriuose šie kūrinėliai jau buvo paskelbti, nenuro-
dyti, pateikti tik jų eilės numeriai. Svarbu pažymėti ir tai, kad 2007 ir 2011 m. 
leidiniuose yra skelbiami skirtingi tų pačių kūrinėlių variantai. Taigi, nors prie 
kūrinėlių autorės ir nurodo, kad šie jau buvo skelbti, tačiau faktiškai naujajame 
leidinyje randame naujas, iki šiol nepublikuotas tų pačių kūrinių versijas. Tai dar 
kartą įrodo, kad tas pats kūrinys galėjo būti atliekamas vis kitaip, kas yra labai 
būdinga etninės muzikos atlikimui ir tautosakai.
Įvadinių straipsnių gale dar duodamos ir „Nuorodos“, kur abėcėlės tvarka 
surašyti straipsniuose ir komentaruose prie iššifruotų gaidų cituojami arba kitaip 
pasitelkiami mokslo darbai bei kiti šaltiniai12. Lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų 
kalbomis paskelbti 22 darbai aprašyti kaip naudota literatūra, o ne kaip nuorodos, 
todėl šis skyrelis turėjo būti ir įvardytas „Naudota literatūra“, „Literatūra“ arba 
„Literatūra ir šaltiniai“, nes straipsnių ir taip pat prie gaidų esančios nuorodos 
pateiktos įprasta nuorodų ženklinimo tvarka.
Įžangos žodžiai, pratarmės ir straipsniai užima maždaug pusę leidinio13, an-
trąją pusę sudaro skelbiamų etninės muzikos pavyzdžių gaidos14. Knyga gausiai 
iliustruota archyvinėmis nuotraukomis, jų pateikiama net 18, gale duodamas ir 
vietovių, kur buvo įrašyti skelbiami kūrinėliai, žemėlapis15. Poskyrių ir gaidų teks-
to pabaigose pateikiami iš Lietuvių mokslo draugijos periodinio leidinio „Lietu-
vių tauta“ paimti ornamentai16, tačiau iš kokio ir kurių metų leidinio, nenurodyta.
Straipsnių turinys
Trumpame S. Cygler (S. Ziegler) straipsnyje, kaip sakyta, apibūdinama Ber-
lyno fonogramų archyvo (Berliner Phonogramm-Archiv) istorija ir jo sudėtinga 
lemtis. Įsteigtas dar 1905 m. kaip Friedricho Wilhelmo universiteto (Friedrich-
Wilhelms-Universität) Psichologijos instituto dalis, archyvas kaitaliojo savo pri-
klausomybę. Jis 1923 m. prijungiamas prie Valstybinės aukštosios muzikos mo-
kyklos (Staatliche Hochschule für Musik), 1934 m. perkeliamas į Etnografijos mu-
ziejų (Museum für Völkerkunde). Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, archyvas 
iš šio muziejaus 1944 m. išgabenamas į tuometinį Leningradą, paskui – į Rytų 
Berlyną, iš kur tik 1991 m. grąžintas atgal, dabar jau į Etnologijos muziejų (Eth-
nologisches Museum). Prie archyvo vairo stovėjo įžymūs pasaulinio garso moksli-
10 Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942, p. 85, 86–87, 88, 89.
11 Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909)..., p. 118, 121, 124, 125.
12 Ibid., p. 82–83. 
13 Ibid., p. 7–83.
14 Ibid., p. 87–173.
15 Ibid., p. 175.
16 Ibid., p. 174.
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ninkai – psichologas Karlas Štumfas (Carl Stumpf), chemikas ir etnomuzikologas 
Erichas Moricas fon Hornbostelis (Erich Moritz von Hornbostel) ir muzikologas 
Marius Šnaideris (Marius Schneider)17. 
Archyve saugomas 1893–1954 m. fonografo voleliais įrašytas 351 tradicinės 
pasaulio muzikos rinkinys. Grąžinus šį rinkinį, jame buvo daugiau kaip 30 000 
volelių, iš jų 2 700 originalų, 14 000 galvaninių negatyvų ir 13 000 senųjų kopijų. 
Daugumą sudaro ne Europos, o Afrikos, Azijos, Amerikos, Australijos ir Okea-
nijos tradicinės muzikos įrašai18. Autorė pažymi, kad „Tarp europietiškų rinkinių 
yra ir keturi baltų ir slavų kultūrų tyrinėtojo Eduardo Volterio įrašų rinkiniai: 1) 
„Volteris, Lietuva“ – 1908–1909 m., 99 voleliai; 2) „Volteris, Bulgarija“, 1908 m., 
5 voleliai; 3) „Volteris, Serbija“, 1908 m., 4 voleliai: 4) „Volteris, Mažoji Rusija“, 
1908 m., 9 voleliai“19.
Didžiausias (99 volelių) lietuvių tradicinės muzikos rinkinys per kelis kartus 
1909–1910 m. atsiųstas į Berlyną. Laikydamasis nurodymų, E. Volteris sudary-
davo kiekvienos siuntos fonogramų sąrašą. Siuntė volelius į Berlyną todėl, kad 
tik čia jie buvo galvanizuojami, tada iš neilgaamžių volelių pagamintos kopijos 
tapdavo matricomis, kurias jau buvo galima naudoti vaškinėms kopijoms. Origi-
nalai likdavo archyve, o E. Volteriui atgal buvo siunčiamos 2 kopijos – viena į jo 
darbovietę Mokslų akademijos bibliotekoje Sankt Peterburge, o kita – saugoma 
Lietuvoje. Tačiau ir vienur, ir kitur šiandien pilnų tų kopijų rinkinių nėra, nes 
dalis kopijų sudužo arba supelijo. Galvaniniai voleliai išliko tik Berlyno archyve, 
iš jų galima sėkmingai atkurti senuosius įrašus, kurie, skirtingai nuo kitų saugomų 
rinkinių, „niekada nebuvo nuo pradžios iki galo transkribuoti“20. 
Leidinio rengėjų A. Nakienės ir R. Žarskienės straipsnyje ne tik apibūdinta 
E. Volterio kolekcija, jos atsiradimo aplinkybės, bet įvertinta ir įrašų kaupimo 
metodika, aptartas įrašuose skambantis to meto dainavimas ir instrumentinis mu-
zikavimas, dainų ir instrumentinės muzikos ypatumai.
Lietuvių etninę muziką E. Volteris rinko, laikydamasis dar 1907 m. įsteig-
tos Lietuvių mokslo draugijos tikslo „pirmą kartą kompleksiškai ištirti lietu-
vių tautą ir ateities kartoms palikti išsamius duomenis apie jos gyvenimą XX a. 
pradžioje“21. Aktyvus draugijos, jos leidinio „Lietuvių tauta“ redakcijos, taip pat 
Liaudies dainų bei Etnografinių duomenų rinkimo komisijų narys E. Volteris iš 
karto pasinėrė į duomenų kaupimo veiklą. Autorės pažymi, kad „Fonografo įra-
šai neabejotinai buvo šių įvairialypių duomenų dalis“22. Būdamas mokslininkas, 
Sankt Peterburgo universiteto docentas, jis stengėsi užrašinėti ne vien tik senuo-
sius, bet ir naujuosius kultūros reiškinius. Todėl, be senųjų pavyzdžių, jis įrašė 
17 Ibid., p. 23, 27.
18 Ibid., p. 24.
19 Ibid.
20 Ibid., p. 26.
21 Ibid., p. 33.
22 Ibid.
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ir tuomečių mokinių tautosaką, jaunimo mėgtas naujoviškas ir netgi bažnytinių 
chorų atliekamas liaudies dainas.
E. Volterio 99 volelių rinkinyje įrašyti net 145 tautosakos kūriniai: 96 dainos, 
1 sutartinė, 10 raudų, 12 instrumentinių melodijų, 2 rateliai, 3 pasakos, 1 pada-
vimas, 13 mįslių, 2 patarlės, 1 posakis ir 1 burtas23. Ekspedicijose E. Volteriui 
talkino jau minėti jo studentai A. Voldemaras, K. Būga, V. Krėvė-Mickevičius, 
jie padėdavo susišnekėti su tarmiškai kalbančiais pateikėjais, užrašydavo kūrinių 
metriką. Greičiausiai padėjėjų pastabos išlikusios ir ant įrašytų volelių dėžučių, 
nes asistentų, skelbiančių atlikėjus, balsai girdisi netgi įrašų pabaigose24.
Įvertindamos to meto dainavimo būdus, autorės pažymi, kad dainos buvo 
atliekamos ir nevisiškai įprastai. Šitokia, anot autorių, „staigmena – 12 su bur-
dono pritarimu atliekamų dainų, įrašytų Dzūkijos etnografiniame regione“25. Jos 
mano, kad burdoninis dainavimas – dūdmaišio įtaka, nors tiesioginių įrodymų 
nepateikia, nurodo tik faktą, kad „Baltarusijoje dūdmaišį pūsdavo rugių lauke“26. 
Burdoniniam dainų pritarimui straipsnyje ir toliau skiriama daug dėmesio, pažy-
mima, kad „Dzūkijoje Volteriui pavyko įrašyti dvibalsių ir tribalsių su burdonu 
atliekamų dainų, o Suvalkijoje buvo įamžintos tribalsės dainos“27. Panašių dainų 
įrašyta ir rytų Aukštaitijoje – Dysnoje, Adutiškyje ir Pažiegėje. Iš to daroma iš-
vada, kad būtent „šie Volterio įrašai patvirtino etnomuzikologų spėjimus apie 
XIX–XX a. pradžioje Aukštaitijoje gyvavusius dainavimo būdus“28. Nurodomi ir 
tų spėjimų autoriai, jų darbai ir spėjimų citatos. Apibendrinant teigiama, jog „vo-
leliuose įamžinta lietuvių liaudies muzika įrašyta tiktai plintant choriniam daina-
vimui ir funkcinei harmonijai, dar nespėjus įsigalėti armonikai, todėl joje galima 
išgirsti XIX a. skambesio – lineariniam daugiabalsumui, tradiciniams pučiamie-
siems ir styginiams instrumentams būdingos harmonijos“29. 
Tačiau pažymėtina, kad autorės, aptardamos šiaipjau nelabai būdingus lietu-
vių liaudies dainų atlikimo būdus ir kartu besistebėdamos jų buvusiu gyvavimu 
praeityje, dainų ir jų atlikimo bendrame mūsų dainų tradicinio gyvavimo kon-
tekste iki galo neįvertina, todėl jos ir atlikimo būdai labiau aprašomi, o ne anali-
zuojami, ko buvo tikėtasi, skaitant šį leidinio straipsnį.
Aptardamos voleliuose įrašytą instrumentinę muziką, autorės daug dėmesio 
skiria dūdmaišio – palyginti dar menkai ištyrinėto bendrataučio muzikos instru-
mento melodijoms ir grojimo ypatumams. Jos teigia, kad kūrinėliai „pasižymi 
laisvu ritmu, sunkiai įspraudžiamu į įprastus taktų rėmus, daug kartų pasikar-
tojančia melodija, kuri atliekama vis kitaip, lengvai varijuojant. Melodijos labai 
23 Ibid., p. 35.
24 Ibid., p. 38.
25 Ibid., p. 48.
26 Ibid., p. 49.
27 Ibid.
28 Ibid., p. 50.
29 Ibid., p. 51.
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vingrios, taškuoto ritmo, su gausiais foršlagais“30. Autorės pažymi, kad pūtimo 
stiprumas turi įtakos netgi garsų aukščiui, taip pat aukščio kaitą lemia ir įrašo spe-
cifika, „todėl klausantis atrodo, kad dermė šiek tiek kinta, susidaro nepastovios 
dermės įspūdis“31. Tačiau autorės neatkreipia dėmesio, kad tai – recenzento dar 
2001 m. atskleistas itin būdingas etninės muzikos atlikimo bruožas, kurio esmė – 
nuolatinis kartojimas ir varijavimas32. Be to, etninės muzikos dermių sąvoka bei 
jų susidarymas irgi yra nelabai aiškus, priklausantis būtent nuo atliekamos melo-
dijos intonavimo, apie ką recenzentas rašė dar 1994 m.33 ir akustiniais skaičiavi-
mais pagrindė savo 2001 bei 2009 m. darbuose34.
Dėmesys dūdmaišio melodijoms šiame leidinyje tikrai nemenkas, nes jos ap-
tariamos netgi plačiau nei kitų instrumentų – smuiko ir skudučių – muzika. Poli-
foniniai skudučių kūrinėliai ir smuiko su dūdmaišiu įrašytos melodijos apibūdin-
tos35, nurodant skudučių kūrinėlių atlikimo ypatumus36 ir smuiko su dūdmaišiu 
melodijų susiliejimą: „Abu instrumentai groja unisonu tą pačią melodiją. Kadangi 
įrašai prastai girdimi, iš bendro skambesio beveik neįmanoma išskirti atskirais 
instrumentais atliekamų melodijos variantų“37. Šios pastabos autorės neišplėtoja 
ir įrašuose girdimo atlikimo toliau neaptaria. Pratęsiant šią mintį būtina pažymėti, 
kad ne tik akademiniam, bet ir etniniam muzikavimui būdingas atskirų balsų su-
siliejimas ir jų gera darna būtent ir yra gero griežimo požymis, todėl balsų darną 
galima laikyti senųjų muzikantų griežimo privalumu. 
Dūdmaišis ir jo griežimas nurodomas ne tik kaip žinomas ir paplitęs reiškinys 
(„Dūdmaišis gyvavo Lietuvos kaimų, miestelių kultūroje ir papročiuose keletą 
šimtmečių“38), bet ir tikrai galėjęs „turėti įtakos ne tik instrumentinei, bet ir vo-
kalinei tradicijai (pritarimas vienu arba dviem burdono garsais)“39, dėl ko recen-
zentas linkęs kiek ir suabejoti. Atrodytų, kad E. Volterio įrašyti dainavimo būdai 
plačiau nebuvo labai paplitę, vargu ar kitur nei Rytų Aukštaitijoje ir Dzūkijoje 
žinoti, todėl vien tik pagal juos daromi platesni apibendrinimai kažin ar gali būti 
laikomi pakankamai pagrįstais. Dūdmaišis, beje, irgi labiau naudotas būtent rytų 
30 Ibid.
31 Ibid., p. 51–52.
32 Apanavičius R. Etninė muzika. Teorijos klausimai. Darbai ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2001, t. 25, p. 7–38.
33 Apanavičius R. Etnointonavimas. Tradicija ir novatoriškumas meninėje kūryboje. Klaipėda: 
Klaipėdos universitetas, 1994, p. 38–40.
34 Apanavičius R. Etninė muzika. Teorijos klausimai. 
Apanavičius R. Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas, 3. Etninė muzika. Monografija. Kaunas: 
Žiemgalos leidykla, 2009, p. 22–36.
35 Tekste randame nuorodą į ankstesnį autorių leidinį: apie Jūžintų ir gretimų apylinkių skudučiavimo 
tradiciją plačiau žr. Nakienė, Žarskienė 2007: 32–35. Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai 
(1908–1909)..., p. 44.
36 Ibid., p. 44–45.
37 Ibid., p. 52.
38 Ibid., p. 54.
39 Ibid.
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Lietuvoje, todėl ir jo skambesio įtaka kitų mūsų krašto vietovių dainavimui vargu 
ar galėjo būti labai juntama, nors tenka pripažinti, kad toliau tyrinėdamos šiuos 
reiškinius savo moksliniuose straipsniuose recenzuojamo leidinio autorės visgi 
įrodo, kad dūdmaišis prieš keletą šimtmečių buvo itin mėgstamas ne tik dvaruose 
ir miestuose, bet ir kaimo aplinkoje ir buvo paplitęs visoje LDK ir netgi Žemaiti-
joje40. Todėl šis instrumentas galbūt tikrai galėjo turėti įtakos ne tik instrumenti-
nei ir šokių, bet ir etninei vokalinei muzikai.
Įrašai ir jų transkripcijos
Kaip jau buvo sakyta, ir šiame, šeštajame, leidinyje, autorės nuosekliai laikosi 
tikslios garso aukščio iššifravimo tvarkos. Moksliniu požiūriu, taip pat ir folklorui 
gaivinti, pasirinktoji sistema yra kur kas geresnė, nes pagal ją akivaizdūs ne tik 
atskirų Lietuvos etnografinių sričių, bet ir smulkesnių regionų melodijų aukš-
čio skirtumai, kuriuos nelengva iš karto pastebėti, perrašius melodijas G derme. 
Todėl recenzentas į tai dėmesį atkreipė dar 2007, 2008 ir 2011 m., aptardamas 
ankstesnius abiejų autorių leidinius41, taip pat ir Klaipėdos universiteto moksli-
ninkų, etnologės doc. dr. Linos Petrošienės bei filologo doc. dr. Jono Bukančio 
2007 m. parengtą Klaipėdos krašto dainų rinkinį bei 2010 m. leidinį apie žemai-
čių kalendorinę tautosaką42. Kalbėdamas apie klaipėdiečių mokslininkų parengtus 
leidinius, recenzentas atkreipė dėmesį, kad juose pateiktos melodijų transkrip-
cijos G derme vargu ar tikslingos ir siūlė toliau rengiant šitokius darbus laikytis 
A. Nakienės ir R. Žarskienės pasirinktos tikslios garso aukščio iššifravimo tvarkos, 
šitaip suvienodinant Vilniuje ir Klaipėdoje leidžiamų kruopščiai sudarytų, vieno-
do patogaus „suvenyrinio“ formato leidinių parengimo principus.
Visos dabar recenzuojamame A. Nakienės ir R. Žarskienės 2011 m. leidinyje 
skelbiamos dainų ir instrumentinės muzikos melodijos iššifruotos labai rūpestin-
gai, nurodomi dainų posmų variantai, gaidomis išrašomi sudėtingiausi smuiko ir 
40 Žarskienė R. Užmirštieji muzikos instrumentai: dūdmaišis ir Lietuva. Tautosakos darbai, 
XLIV, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 194–222; 
   Nakienė A. Eduardo Volterio lietuvių tautosakos garso įrašai ir juose įamžinti senoviniai 
dainavimo būdai. Tautosakos darbai, XLIV, p. 170–193.
41 Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos antologijos. Humanities in New Europe, 1. Culture and 
Identity. Kaunas: Vytautas Magnus University press, 2006, p. 260–264;
   Apanavičius R. Atgijusių fonogramų aidas. Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–
1942. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2007. Tautosakos  darbai, XXXVI, 2008, p. 320–322.  
42 Apanavičius R. Eit mergeli pajūriais. Anos Mažeivos padainuotos Klaipėdos krašto dainos. 
Sudarė Lina Petrošienė, Jonas Bukantis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 96 p. Res 
humanitariae, II. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007, p. 171–174.
     Apanavičius R. Žemaičių kalendorinė tautosaka: Užgavėnių dainos. Sudarė Lina Petrošienė, 
Jonas Bukantis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. 100 p. Res humanitariae, X, 
2011, p. 229–334.
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dūdmaišio melodijų išraitymai, tačiau niekur nenurodyta, ką reiškia dainų ir ins-
trumentinių kūrinėlių gaidose vietoj įprastų gaidų protarpiais rašomi atitinkamo 
aukščio kryželiai43. Ir tik pasiklausius kompaktinės plokštelės tampa aišku, kad 
šitaip žymimi neryškūs, prastai įrašyti ir blogai girdimi garsai, nors apie tai turėtų 
būti paaiškinta būtent prie šitaip ženklinamų gaidų. Nors prie kiekvieno kūrinėlio 
gaidų nurodyti pateikėjai, tačiau taip nelabai aišku, kodėl ir turinyje, ir prie 15 
numeriu pažymėtos vienbalsės dainos gaidų, kurios išrašytos natų koteliais aukš-
tyn ir žemyn (šitaip būtent ženklinamas ne vieno, o kelių pateikėjų, dainuojančių 
unisonu, dainavimas), pasakyta, kad padainavo tik viena dainininkė44. Pasiklau-
sius įrašo, aiškėja, kad šią dainą dainuoja greičiausiai dviese, kaip kad iššifruota, 
tad nelabai suprantama, kodėl leidinio rengėjos šito nenurodė. 
Nekreipiant didelio dėmesio į šiuos nesklandumus, tenka pagirti visų me-
lodijų šifruotojas už labai rūpestingą darbą. Iš tikrųjų, daugelio dainų ir instru-
mentinių kūrinėlių melodijos yra labai apipintos triukšmais, – nuolatos girdisi 
volelio sukimasis, begaliniai traškesiai ir kitokie triukšmai, – tačiau kvalifikuotos 
etnomuzikologės sugebėjo šiame, mūsų dienų įrašų technikos požiūriu, garsų ir 
už juos neretai garsesnių triukšmų chaose išgirsti ir natomis išrašyti melodijas, 
kurios yra neįkainojamos vertės etninės kultūros dokumentai, prilygintini se-
niesiems mūsų tautos rašto paminklams. Pagirtinas ir kalbos redaktorių darbas, 
rūpestingai nurodant visus fonetinius ypatumus. Tačiau besiklausant rūpestingai 
iššifruotų melodijų, sustiprėja ir kai kurios abejonės, iškilusios, skaitant autorių 
straipsnius apie pateikiamus melodijų įrašus bei jų atlikimo ypatumus, labiausiai – 
apie dūdmaišio ir burdoniško juo grojimo įtaką liaudies dainų atlikimui.
Kelios pastabos
Vertinant šį, jau šeštąjį, abiejų autorių parengtą leidinį kaip reikšmingą mūsų 
etninės muzikinės kultūros paminklą, tenka atkreipti dėmesį ir į kai kuriuos ne-
sklandumus, kurių reikėtų išvengti, tęsiant šią labai reikšmingą archyvinių įrašų 
skelbimo seriją ir toliau. 
Kaip jau buvo sakyta, pirmiausia krinta į akis kai kurie formalieji leidinio 
parengimo nesklandumai. Prie skelbiamų iššifruotų gaidų visur nurodytos įrašų 
datos, pateikėjai ir melodijų šifruotojai bei netgi šifravimo datos, tačiau pateikėjų 
gimimo metai ar jų tuometinis amžius nerašomas. Būtent šitai liaudies melodijų 
antologijose yra įprasta ir labai svarbu tyrinėtojams, kurie pagal pateikėjų amžių 
gali spręsti apie atliekamų melodijų gyvavimo laikotarpį, jų paplitimą bei netgi 
apie to meto papročius. Taip pat prie jau kartojamų su 2007 m. leidiniu 4 sku-
dučių kūrinėlių nenurodyti ano leidinio puslapiai, kuriuose šie kūrinėliai buvo 
jau kartą paskelbti. Prie pirmojo skudučių kūrinėlio, ženklinamo 18 numeriu, 
43 Žr. Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909)..., p. 87, 92, 100–101, 145, 154.
44 Žr. ibid., p. 18, 112–113.
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pasakyta, kad „Skudučių melodijų transkripcijos paprastai pateikiamos oktava 
žemiau“45, tačiau šią pastabą vargu ar galima suvokti kaip paaiškinimą, jog įraše 
skudučiai iš tikrųjų skamba oktava aukščiau, nei jų atliekama muzika pateikiama 
iššifruotomis gaidomis.
Kaip jau buvo minėta, autorių naudoti lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kal-
bomis paskelbti darbai leidinyje pateikti ir aprašyti kaip naudota literatūra, o ne 
kaip nuorodos, nors skyrelis vadinamas tik kaip „Nuorodos/References“46. Jis 
galėjo būti įvardytas „Naudota literatūra“, „Literatūra“ arba „Literatūra ir šalti-
niai“, šitai leidiniui būtų suteikę didesnio akademinio svorio. Visai nenurodyta ir 
nepatikslinta, iš kokių ir kurių metų Lietuvių mokslo draugijos periodinio leidi-
nio „Lietuvių tauta“ tomų paimti ir perspausdinti visų šio recenzuojamo leidinio 
poskyrių ir gaidų teksto pabaigose pateikiami ornamentai – tai irgi rimtam aka-
deminiam leidiniui nelabai pritinkantis nesklandumas.
Skaitant autorių straipsnį, kuriame aptartas įrašuose skambantis to meto dai-
navimas ir instrumentinis muzikavimas, taip pat dainų ir instrumentinės muzikos 
ypatumai, be jau anksčiau pareikštų abejonių, apie, recenzento manymu, nemen-
ką dėmesį burdoniškam atlikimui ir dūdmaišiui, pasigendama platesnio skelbia-
mų dainų ir instrumentinių kūrinėlių aptarimo. Iš straipsnio galėjome daugiau 
sužinoti apie tuo metu įrašytų dainų dermių, ritmikos, melodikos vingių ypatu-
mus, apie šių dainų vietą ir vertę bendrame mūsų tautos dainyno palikime, apie 
instrumentinių melodijų vingius, jų sandaros palyginimą su tuo laikotarpiu plitu-
siomis europinės kilmės kitais instrumentais griežiamomis šokių muzikos melo-
dijomis, nekalbant jau apie skudučių polifoninės muzikos fenomeno paaiškinimą 
ir išsamesnį jo aptarimą. Šito lyg ir stokojant, nežinančiam mūsų etninių dainų ir 
instrumentinės muzikos ypatumų bei nevarčiusiam ankstesnių penkių aptariamo 
ciklo leidinių skaitytojui vaizdas apie to laikotarpio dainas ir instrumentines me-
lodijas gali kartais būti ir neišsamus, netgi vienpusiškas, labiau sutelktas į burdo-
niškumo ir dūdmaišio fenomeno aiškinimą. 
Tačiau, nepaisant šių kelių pastabų, recenzuojamą archyvinių įrašų leidinį 
reikia vertinti kaip labai reikšmingą etnomuzikologijos ir etnologijos mokslo dar-
bą, o jo autores pagirti už kruopštumą ir palinkėti tęsti šią itin svarbią mūsų tautos 
kultūrai veiklą toliau.
Taip pat pažymėtina, kad jau dešimtį metų nuosekliai ir kryptingai besidar-
buojančios abi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkės – dr. Aus-
tė Nakienė ir dr. Rūta Žarskienė už parengtus ir išleistus net 6 vieno ciklo ledinių 
tomus, kurie yra neįkainojama medžiaga ne tik tyrinėtojams, bet ir visiems etni-
nės veiklos praktikams, folklorinių ansamblių vadovams ir dalyviams, nusipelno 
ne vien tik pagyrimo, bet ir rimto valstybinio jų nuoseklios ir kryptingos veiklos 
įvertinimo. 
45 Ibid., p. 118.
46 Ibid., p. 82–83.
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Būtent tik pagal išleistus archyvinių įrašų tomus folklorinių ansamblių va-
dovai ir dalyviai pirmą kartą išgirdo, kaip iš tikrųjų Biržų krašto pateikėjai gieda 
senovines sutartines, skudučiuoja, trimituoja, o ir kiti lietuviai griežia įvairiais 
muzikos instrumentais, atlieka vienbalses ir daugiabalses dainas. Išgirdome ir ti-
krą archyvinį ne tik skudučių, kanklių, smuiko, armonikų, bet ir rečiau naudo-
tų cimbolų bei dūdmaišio skambesį. Įsiklausiusios į šių senųjų įrašų sutartines, 
pagaliau nustojo „rėkusios“, „šaukusios šiurkščiais susimušančiais balsais“ mūsų 
pripažintos šių į UNESCO nematerialųjį paveldą įrašytų archajiškų giesmių at-
likėjos, jos pradėjo sutartines „giedoti“ kaip ir kitus etninės vokalinės muzikos 
kūrinius. Įrašai ir rūpestingai iššifruotos jų melodijos pakeitė ir mokslininkų po-
žiūrį į mūsų etnografinių sričių senąjį palikimą. „Gūdžios“, asketiškos suvalkiečių 
vienbalsių rugiapjūtės dainų melodijos, kur kas archajiškesnės už dzūkiškas, jų 
labai paprasti, tačiau itin nugludinti melodikos vingiai parodė, kad šio krašto, ne-
pelnytai laikyto daugiausia tik įvairių kultūrų samplaika, dainos iš tikrųjų yra reto 
grožio ir senumo, jos gretintinos ne tik su kaimyninių dzūkų, bet ir su tolimesnių 
Baltarusijos, Rusijos ir Lenkijos regionų dainomis, ieškant atsakymo į dar vis 
neišspręstus baltų ir slavų etninės muzikos, etninės kultūros ir galimos bendros 
kilmės klausimus.
Už visų 6 kruopščiai parengtų archyvinių įrašų leidinių ciklą abi autorės ver-
tos būti apdovanotos valstybine Jono Basanavičiaus premija.
Išvados
Recenzuojamas archyvinių įrašų 2011 m. leidinys „Eduardo Volterio Lie-
tuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve“ nuo-
sekliai tęsia abiejų autorių – dr. Austės Nakienės ir dr. Rūtos Žarskienės dar 
2003 m. pradėtą darbą, parengiant ir skelbiant Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno fonduose saugomą neįkainojamos ver-
tės archyvinių įrašų medžiagą.
Leidinys parengtas pagal tuos pačius principus, pagal kuriuos 2003–2007 m. 
jau buvo parengti ir išleisti net 5 šitokio pobūdžio leidiniai, sudarantys itin pato-
gių „kompaktinio“ formato ir aukšto mokslinio bei leidybos lygio ledinių seriją.
Dr. Austės Nakienės ir dr. Rūtos Žarskienės dar 2003 m. pradėti leidiniai, jų 
parengimo principai, formatas ir mokslinis bei leidybos lygis turėjo didelę įtaką 
Klaipėdos universiteto mokslininkų doc. dr. Linos Petrošienės bei doc. dr. Jono 
Bukančio 2007 m. Klaipėdos krašto dainų rinkinio bei 2010 m. leidinio apie 
žemaičių kalendorinę tautosaką parengimui ir paskelbimui, sukuriant vieningą 
archyvinių lietuvių tautosakos duomenų išleidimo sistemą.
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Visi 6 dr. Austės Nakienės ir dr. Rūtos Žarskienės 2003–2011 m. archyvi-
nių įrašų skelbimo leidiniai yra labai reikšmingi etnomuzikologijos ir etnologijos 
mokslui bei praktinei etninės muzikos bei etninės kultūros gaivinimo veiklai kaip 
etninės muzikinės kultūros paminklai.
Už šiuos 2003–2011 m. leidinius, padariusius didelę įtaką etninės muzikos 
tyrimui ir jos gaivinimui, dr. Austė Nakienė ir dr. Rūta Žarskienė vertos būti ap-
dovanotos valstybine Jono Basanavičiaus premija.
RO M UA L DA S  A PA N AV I Č I U S
HERITAGE OF THE ARCHIVAL RECORDS: EDUARD WOLTER’S 
CYLINDERS RECORDED IN LITHUANIA (1908–1909),  
HELD IN THE BERLIN PHONOGRAMM-ARCHIV (review)
S u m m a r y
The review deals with the problem of evaluating of the issue of archival 
records of Lithuanian ethnic music made in the 1908–1909 years “Eduardo 
Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų 
archyve”, published in 2011 by Dr. Austė Nakienė and Dr. Rūta Žarskienė, 
researchers of the Institute of Lithuanian literature and folklore. This issue 
is being analyzed in the context of the earlier issues of archives records of 
2003–2007 years prepared of these both authors, and being compared with 
two similar issues published by researchers of Klaipėda University Associa-
ted Prof. Lina Petrošienė and Associated Prof. Jonas Bukantis in 2007 and 
2010.  
In this issue of 2011 year the authors Dr. Austė Nakienė and Dr. Rūta 
Žarskienė continue the principles of preparing the mentioned earlier publi-
cations. The issue is as well of a very handy „compact“ – like CD – format 
and of a very high scientific and typographical level. All 6 issues make the 
unique series of the archives publishing of the records of Lithuanian ethnic 
music.
There are 44 melodies of the records of 1908–1909 years and wide ar-
ticle written by both authors concerning the traditions of the singing and 
playing the musical instruments by folk performers of Lithuania at this me-
asure time. In the short article of the researcher of the Berlin phonograph 
archives Dr. Susanne Ziegler there are the circumstances of the collecting 
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of the records made by the Prof. E. Wolter in this folklore archive explai-
ned.
The transcriptions of the melodies made on a very high scientific level 
because the actual problems concerning with the various noises at the time 
of its decipheration was existing. These melodies are the real and objective 
documents of the features of Lithuanian ethnic musical culture at the be-
ginning of 20th c. 
The conclusion could be done that not only this, but as well all 6 issues 
of the published archival records of Lithuanian ethnic music are a very 
important work not only for the further research in ethnomusicology and 
ethnology but as well for the practical activity of the folklore ensembles of 
Lithuanian which are revealing the ancient ethnic vocal and instrumental 
music.
